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Los caprinos son una especie de reproducción 
estacional de días cortos, lo que significa que la 
mayoría de los apareamientos se producen en 
otoño y las hembras no presentan actividad ová-
rica en días largos. La estación reproductiva está 
influenciada principalmente por el fotoperiodo, 
aunque también influyen otros factores como la 
alimentación. La duración del fotoperiodo está 
determinada principalmente por la latitud. A lati-
tudes menores de 30º la estacionalidad ocasionada 
por la duración del día es casi nula (Pérez Llano y 
Rex, 1996; Rabasa et al., 2001). En zonas subtro-
picales como la provincia de Tucumán, en Argen-
tina (27º de latitud sur), es común encontrar cabras 
ciclando durante todo el año y relacionar el anes-
tro estacional con factores nutricionales. El uso de 
biotécnicas reproductivas para la sincronización 
del estro en la especie caprina permiten organizar 
el manejo de la majada, sobre todo concentrar las 
épocas de servicio y parición, algo indispensable 
para llevar adelante un programa de mejora genéti-
ca utilizando inseminación artificial. También po-
sibilita distribuir eficientemente la mano de obra y 
producir lotes de cabritos homogéneos. (Cueto et 
al., 2000; Wildeus, 2000; Ruiz et al., 2002a; Ruiz 
et al.,, 2002b; Carrizosa et al., 2005; Velásquez et 
al., 2008). Entre los tratamientos utilizados para la 
sincronización del estro se destaca el uso de pros-
taglandina y sus análogos sintéticos como el clo-
prostenol, para que estas hormonas sean efectivas 
es imprescindible que los ovarios de las hembras 
tratadas se encuentren activos. (Torres Acosta et 
al., 1996; Macedo et al., 1999; Córdova Izquierdo 
et al., 2008; Uribe et al., 2008; Jorrat et al., 2009; 
Menchaca et al., 2009; Vilariño et al., 2009). El ob-
jetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta 
de cabras expuestas a un tratamiento en base al 
uso de análogos sintéticos de prostaglandina para 
la sincronización del estro en dos estaciones con-
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trapuestas, primavera y otoño. El ensayo se llevó 
a cabo en la primavera del 2008 y en otoño del 
año siguiente en el Campo Experimental Regional 
Leales del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria), ubicado en la provincia de Tucu-
mán (Argentina), con una majada experimental de 
la Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT). El 
mismo se encuentra ubicado a 52 Km al sudeste 
de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 27° 11’ 
de latitud sur y 65º 17’ de longitud oeste, a una 
altitud de 335 m sobre el nivel del mar. La región 
se caracteriza por una precipitación media anual 
de 880 mm, distribuida principalmente entre oc-
tubre y marzo, con una temperatura media anual 
de 19°C, resultando enero el mes más cálido, con 
una temperatura media de 25°C. El clima es de 
tipo Subtropical-Subhúmedo. Se utilizaron 52 ca-
bras Criollas y cruza Criolla Saanen identificadas 
con caravanas y tatuaje. Fueron definidos dos tra-
tamientos. Tratamiento1 (T1): Prostaglandina en 
primavera (n=33), se realizaron dos aplicaciones 
de cloprostenol de 325 mg/cabra, espaciadas 9 días 
una de otra. Tratamiento2 (T2): Prostaglandina en 
otoño (n=19), con igual dosis y espaciamiento. Se 
detectaron los celos con ayuda de un macho retajo, 
realizándose inseminación artificial o servicio na-
tural según lo programado previamente para cada 
vientre en particular de acuerdo al plan de mejora. 
Posteriormente se confirmaron los celos mediante 
registro de parición. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Figura 1 y en el Tabla 1.
Tabla 1: Cantidad de animales que manifestaron celo y 
porcentaje de los mismos.
 Celo No celo Total Porcentaje celos
Otoño 14 5 19 73,7%
Primavera 18 15 33 54,5%
Total 32 20 52
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Figura 1: Cantidad de celos detectados por día.
La Figura 1 ilustra la cantidad y distribución dia-
ria de los celos observados en tanto que el Tabla 
detalla los porcentajes de animales que presentan 
estro. En otoño el 73,7% de las cabras respondie-
ron al tratamiento concentrándose los celos en los 
primeros tres días. En tanto que en primavera sólo 
se registró un 54,5% de estro, distribuidos a partir 
del tercer día. En las dos épocas del año hay res-
puesta al tratamiento aunque el comportamiento 
de ésta es diferente. El otoño, estación más pro-
picia para la manifestación de celos, presenta un 
mayor porcentaje de respuesta; en tanto que la pri-
mavera, la contraestación reproductiva, no sólo se 
presentó un menor porcentaje, sino que los celos 
se retrasaron respecto a lo ocurrido en el otoño. 
(Macedo et al., 1999; Rabasa et al., 2001; Ruiz et 
al., 2002b; Jorrat et al., 2009). Esto se puede ex-
plicar desde dos puntos de vista, el fotoperiodo y 
la nutrición. Ambos factores son más propicios en 
otoño que en primavera. En esta última el fotope-
riodo es ascendente (días largos) y desde el punto 
de vista nutricional los animales acarrean una his-
toria adversa luego de haber atravesado el invier-
no con pasturas de baja calidad. Los resultados ob-
tenidos demuestran que el tratamiento con doble 
aplicación de prostaglandinas puede ser utilizado, 
en esta latitud, en ambas estaciones, pero los re-
sultados más favorables se presentan en otoño.
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